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ü̂̂ i Slis laí)ores'611 
'•¿JV^ clásico marco de nuestra 
íinaiiyiiejor tradición estudiantil, 
¡jliei* Jcalá de Henares, el V Con 
icial" i(i|íejo> Nacional del Sindicato 
irente i Sspañol Universitario. Cu-
Fírtoeit iré el S.E.U. con esta nueva 
wto poi ranión de su Consejo una 
nsivo Í más de su fecunda 
fvl,as ̂  ida que ha sido llena, oo-
' atn0"io las anteriores, por el 
lás ahinwwio servido a su 
re ¿ i rea ferviente, revoluciona 
^ 15 & j creadora. Pero llega 
oriza i la nueva meta con la glo-
s Fen osa ausencia de muchos de 
ira mejores añilados -que, 
tatife) rm al brazo, M>oran por 
1("as í [ trii^nfo anticomunista en 
de "s j is heladas y lejanas tierras 
08 ̂  fi Rusia. 
Jc;ói¡ ,1 Esta circunstancia, que 
lcjaSi oí «iva a la reunión del Con-
o póyefi ÉP de la presencia de su 
ire5u|)ue fefe y Secretario Naciona-
nas ô1 ^ camaradas Jc^é Miguel 
;1 m Gidíarte y José María Gu-
leDto wprrez, ambos combatientes 
la División Azul, da la 
™ica más exacta del rigor 
oon que el Sindicato eonti-
vjj^k línea recta de su pos-
| Jra de siempre. Vajognaar-
®a ardorosa de las prirne-
^ lTl(̂ as, matriz preciada 
ae combatientes de nu^tra 
i^llT?? de O r a c i ó n , el 
OI 
a s e r e o s a t a 
o - y a n k i s 
Tokio, 8.--El cuartel general imperial de las fuerzas 
armadas Japonesas, anuncia que el ejército japonés Ii 
entrado en fuego contra las unidades anglonorteameri-
canas del Pacifico •ccident al.--EFE. 
O / 
Slianghai, 8^—La primera declaración oficial Nor-
teamericanas sobre las operaciones en el Pacifico, ha sido 
publicada en forma de comunicado de la Casa Blanca. 
Dice lo siguiente: 
"Durante el ataque japonés contra Hawai, han sido 
destruíc'-is varios aviones y submarinos enemigos. El nú-
mero total de víctimas causadas por estos ataques, se 
eleva a cerca de tres mil personas, de las cuales más de 
la mitad han sido muertos. 
Continúa la activa resistencia contra las fuerzas ja-
ponesas en los parajes que rodean las islas y donde han 
sido enviados refuerzos de la aviación. Se procede rápida 
mente a la reparación de daños ocasionados por el ene-
migo en los barcos, aviones y centros de defensa terres-
tre. También han sido atacados por los japoneses la is-
las de Nake, Midway y Juan, así como la base británica 
de Hong Kong. Sin embargo, no se han recibido deta-
lles (te estos ataques".—EFE. 
.•^•y. mona de aportara! •S® • • j • . • 
' t e o ^ ^ í ^ c p p a i i Tailandia sin resistenci 
to f Prestos a alternar 
A pesar de los pésimos teri-enos rusos ls*s colcmííiaá ale-
manas avanzan incansables tras la tropas soviéticas en 
derrota. 
£1 Ministre de Asuntos 
Exteriores en Albacete 
Albacete, 8.—El ministro ! ministro las autoridades mi 
de Asuntos Exteriores, señor 
Serrano Suñer, ha llegado 
a las 3,45 de esta tarde a la 
ciudad. Acudieron a recibir 
le al límite de la, provincia 
el gobernador civil y otras 
autoridacies. 
Ka la jefatura provincial 
del Movimiento esperaban al 
r o p a s j a p o n e s a s 
mas majado de sus 
1 Ĵ bres, puestos a alternar 
jacaoucon el estudio en 
riolJ1 J?10 culaPlÍ3meato de &u Irioí r ^ ^ a l consiga. 
ít^'í C?*-trasceíndeat^ tarea ^ í W p m i v a de l ^ juventu-
¿UE^dado a la Frange, la 
ente actualidad de 
l^oblemag universita-
'ja intensa y crecieiate 
0r pe a todos los órga-
^ ^ g i s t a é toca desarro 
„ ^ ^ . ^ devolución Nacio-
r̂ jCi68 amplisiko al 
0 o de ̂  E1 deBaírTo ^ > 1 mar^Sesi0Iles ofrecerá 
^ e ve que re-
^^Wasde lSmdica to :es . 





Nueva York, 8.-Las fuer-
zas navales noHeamerioauas 
han hundido cuatro subma 
niños, según tas infOrmaclo 
nes de radio yanqui. La na-
oiomJídad de los submari-
nos no ha sido determina-
da.-EFEL, 
EL ALCALDE DE 
NUEVA YOBK PIDE 
CALMA 
Nueva York, &,—^El alcalde 
de Nueva York, Laguardk, ha 
pronunciado un discurso invi-
tando a la poblatión a conser-
var la eakna, asegurando que 
las autoridades norteamerica-
nas han tomado ya sus me-
didas para haeer frente a la 
nueva situación del Pacífico. 
Terminó ordenando que los ja-
poneses que ee encuentran en 
| Nueva York permanezcan en 
sms domicilios hasta que el Go-
bierno haya c^terminíuln el es 
Bangkok, S.—Se anuncia que la, resóstenciá de las 
tropas tailandesas a las fuerzas japonesas, ha eesado 
temporalmente y se han iniciado negocíaeioaiies, espe-
rándose una decisióa inmp*tkúsí.--EFE. 
EL GOBIERNO TAILANDES REUNIDO IStí SESION 
Bangkok, 8; (Urgente).—Las proosiciones japonesas 
son estudiadas por el gobierno tailandés, que se encuen-
tra reunido en consejo permanente desde hace varias 
t "horsua.—EFE. 
ACUERDO NIPO-TAILANIMES 
Tokio, 8; (Urgente).—Se ha concertado un acuerdo 
con d g<*iemo tailandés, en virtud del cual este auto-
riza el paso de las tropas a través del territorio de Tai-
landia. Las tropas japonesas penetran actualmente en 
Tailandia.—EFE. 
OCUPACION BE PUNTOS ESTRATEGICOS 
Tokio, 8.—Las tropas japonesas han entrada pacífi-
camente en Tailandia y m a í d i a n hacia Bangkok. Varias 
columnas se dirigen por otra parte hacia el este y sur 
del país, para ocupar los psrtocipales puntos estratégicos. 
Ertcs n cviirientos de tropas son la primera cónse-
aiiíuicia del acuerdo entre Tailandia v el Janim.-^iBglE. 
litares y civiles, corporacio-
nes y jerarquías del Parti-
do. El pueblo de Albacete 
tributó £.1 Sr. Serrano Suñer 
un entusiasta recibimienio. 
Fuerzas del regimiento n ú -
mero 73 y milicias de la 
Falange, le rindieron hono-
res. 
El objeto del viaje del 
ministro de Asuntos Exte-
riore¿ es asistir a la coloca-
ción de la primera piedra ae 
las obras del Sanatorio An-
tituberculoso y d^l prime-
grupo de viviendas protegi-
das. 
M Sr. Serrano Suñer, 
acompañado de las autori-
dades y jerarquías del Par-
tido, visitó la Escuela-ho-
gar del Frente de Juventu-
des y el Hogar José Antonio. 
Más tarde se dirigió en au-
tomóvil al lugar donde se 
emplazará el Sanatorio An-
tituberculoso, donde proce-
dió a la colación de la pri< 
mera piedra. Luago asistió 
a la misma ceremonia en el 
primer grupo de viviendas 
protegidws y a las cinco 
aproximadamente abando-
nó la capital. 
La población tributó su 
Presidenta de la Junta Pcu-
lica una cariñosa despedí Ja 




llueva York, 9; (3 madru^ 
aada).— Según informacio-
nes de Manila, no confirma 
.das, ei destructor "Preston" 
de la marina nortéamerica-^ 
na ha sido hundido en las 
proximidade,1: de Davau ( í l -
a I n m a c u l a d a m t h 
ha. necesidad Je dar hoy celebró brillantemente la 
»aso á noticias sensaciona- fiest de su Patrona con 
fes relacionadas con suce- actos Que empezaun con 
toós que conmueven y agi- las diaras callejeras a las 
pan ,.1 mundo entero nos cuales siguió la misa so-
¿toligíi, bien contra nuestro leanne ' .1 los Capuchinos, 
éeseo, a ser parcos en la re- Iglesia incapaz de contener 
»eña de los actos ceieUauos el enorme gentío que acu-
m León con motivo de la dió al acto, 
«iesta de la Inmaculada Con £1 altar mayor, primoro-
«epción, Patrona de España sámente adornado, eviden-
j de su gloriosa Iníantería , «ciaba el gusto artístico del 
Los templos todos estu- director, el "pá te r " del Re-
Íieron eoiicuiTic<íslmos de gimiento, Sr. Ortiz. y de los ieies, desde las p*lii»eras soldados que le secundan, 
iiorao (ie la max^ana. f Banderas y banderines de 
Especialmente en la igle- las Compañías, atributos y 
Jáa de Salvador de Palat del trotees militares, ilumina-
Rey y en los Capuchinos son dos oon grandes proyectores 
masas enormes de comul- formaba un bello conj unto, 
fai tes las que se agióme- i La gloriosa bandera del 
¿an junte a ios altares. Regimiento se situó en el 
£1 Frente de Juventudes altar al que dió guardia la 
acud a misá a comulgar escuadra de gastadores, 
tiarnbién est- día tan seña- onció !a misa el citado 
i ko en ios Capuciiijuos. Ce de1 31 Cír Ortiz 
lebra el tíaato Sacriíkio el ^ ¿ ^ i d o de W P a > es capú 
asesor religioso, P. l ^ f c e l i - chinos ^ ««jcüola" de es-
no Montejo. Las í t e c h a s ^ convento cantó la de Pe-
eantan la misa de Ange- rosj «Te i>.um laudamus", 
his", dirigidas por ei orga 
aist? de la Colegiata. 
EN LA CATEDRAL 
a cuatro voces, acompañada 
i or una nutrida orquesta. 
SoleuiBislmo el momento de 
alzar, batiendo marcha la 
banda de cornetas y tam-
Rio togeote que TWMlofto ¡ ^ g g ^ euerpo en la eje-
Müúa& las manlíwtocÉoaes Clir|ón ¿ei Himno Nacional, 
eucarísticas celebradas m 1 Asistieron al acto nutr i -
Jtos demás templos l i é iac- ^ representaciones, cuyos 
• maestra Catedral, «teaan ! nombres nos v«nos obliga-
la misa pontifical « a ^ e ftíOS a omitir .jor la escasez 
nuestro Sr. Ofeaspo,: de e^pacto. Figuraban entre 
dió después la Beodi- | ̂  asistentes ed Exorno. Se-
p*í,aL ^ !ñor Gobernador Militar, ^1 
Cantó las glorias de Ma- 1 presidente de la Audiencia 
Ooncepclón desde la «6^1 en funciones de Goberna-
sa^ada el M. L B e - ¡ (jor civil, el a&alde de la 
Arcipreste de la Cwe-1 e ^ a ^ ei vicepresidente de 
• ^ „ ^ I la Diputación, comandante 
i m momento de la Bendi- Mantecón, el Delegado de 
sMm Papal fué 
sentac iones de las Ordenes 
Religiosas, etc., «te. 
Ea Excmo. Sr. Obispo, ape 
ñas terminó de oficiar en 
la Catedral, se trasladó a 
San Francisco. 
Del elemento militar asis 
tieron, no sólo todos los je-
fes y oficiales de la guarni-
ción francos de servicio, si-
so los retirados de Infante-
ría y Oficinas Militares. 
Entre las represen tac iones 
castrens.: vimos al curo-
nel de la Zona, Sr. Alacazar, 
teniente coronel jefe de Se-
ment.Jes, coronel Jefe del, 
tercio de la Guardia Civil, 
teniente coroíiel jefe de la 
Comandancia de ésta, el ca 
pi tán Sr. Mosset, teniente 
coronel B.jge, por la Base 
Aérea, jefes de Sanidad M i -
litar, Intendencia, etc. Igual 
mente, se hallaba el coman 
dan te mutilado de guerra, 
primero en León, Sr. P, Na-
vas, de este Regimiento. 
Por Falange asistieron ei 
Jete Provincial de Prupa 
ganda que ostentaba la re-
presentación del Jeíe Pro-
vincial del Movimiento, Dele-
gados de Servicio, JeiV acci-
dental de la Milicia, ele. 
Recibieron a los invitados 
e hicieron los . honores el 
coronel del Regimiento de 
Montaña, Sr. Asensi, el te-
jiente coronel Sr. Ubiña y 
otros jefes y oficiales. 
Terminada la misa en la 
que ocupó la cátedra sagra 
da el Sr 
tedraL ccsfiló 
Infanfería 
aplausos del público, esta-
ciona ' y en gran número por 
Ordeño I I y Santo Domingo, 
en cuya acera del reloj MC 
habían situado Jas autori-
dades. El desfile fué Ueva-
ü n partido de fútbol, en rvnf, 
que ganaron loe del Regi- ACCION F^J 
miento a ia selección mi l i - — 
tar por tres a uno, : unk di- . Ij&s camaradí 
vertida función de cine y ^ ^ Present 
variedades 
finalizaron 
en el , Principal, ^ } ^ O n £ ^ 
. las lucidas fies- ^ f 1 0 » ^ e m e S ^ l 
tas que necesitarían más es :S~\0' ^mero 1 
pació para reseñarlas. 
LA SALVE MM LA 
cha) para 
jjines d e ^ d S l ? * 
teiora su d o S . n , 
MAZA MAYOR 
v»»,— 
"uia su domfcVñ^ 
Flora A l v a r ^ ^ , ^ 
'Juan Alálz í .J^e, Jjjérc 
. , . . .x * * de los Reve^ ¿ide*, 
aario a la Purísima, celebrado ^ ^ % m V a g ^ i 
^ Salvador de Palat del Rey, p ^ f f i ^ . 
y que, como los otros, se vió y ^Pmosa. " ^ J * 
ccacurridísimo, se congregó ^«HHK-H^AA 
en la Plaza Mayor un gran nú ; 
«íero de devotos a cantar la 
Salve ante la imagen de ia Pu-
rísima. 1 
El Sr. O'bispo, ei Alcalde y 
otras distinguidas persona*, 
asistienm al acto en que ?e 
cantó el Himno Nac.iona-. El 
prelado dirigió breves frases 
calurosas a los asistentes. j 
Así tenninaroii en L e ó u ius ^ 




LA CUESTACION DEL 
ERENTE DE JUVEN-
media, tendrá ' ¡ m ^ J i ' 
emisión semanaf ¿et¡a 
¡locales d e l a O b r a X l / í u 
g1o al siguiente m¿^hil 
I.» Apertura de laeMsorpre: 
(2.° Pagina reügio^ u de i¡ 
i nuestro asese, re^icana ( 
• 3.° Interíerencia musicaí'i;m0 
c';dament̂  la fiesta de la Purí *1' 
sima, instituida c-umo "Día de 
TUDES 
uien supiera escasas 




i r a 
Hacienda, arcediano de lía 
C a t é ^ a l , ¡magistrados seño 
,res Besó y Gferrachón. D i -
hA MITBOKA DE LA Bí- ! rectores de la Escuela de! ^ a ^ b o con gran marcia-
, Veterinaria. Normal y Ban- ! ^ a ^ - '-andaba las tropas 
co de España, jefe de Poli-,?1 veterano comandante se-
feía en funciones Sr. Del Río ™* Rovira Desfiló la fuerza 
y jefes de Telégrafos y Co- i ̂  ametralladoras y morte-
rreos. jaez de Instrucción, \T0S* hombros, y cañones 
Presidente de la Asamblea i anti anoues y un antiaéreo 
Provincial de la Cruz Roja i arrastrados por ios propios 
y general de brigada de I n - ; sirvientes. Llevaba la tropa 
fanterta Sr. Ibáñez, repre- i casco y capote de campaña. 
^ . . ^ ^ ^ ^ ro?obleCq^dcÍs Aislen-
txís con una copa de vino 
T LOS KBQI-
pemrroG I>E MONTAÑA 
CDíiforme habíamos anun 
ctaéo, ei Regimiento de I n -
fantería de l íontaña de guar-
nición en nuestra Capital, 
Aparte de la solemne misa 
c<j"ebrada en. los Capuchinos, 
a la que asistieron los man-
dos de esta orgrnización. y 
que reseñamos en su tusar 
¡y Bercense, de Psdtíj 
co, malogrado eGfl̂P111"' 
leonés, por la e«liaJmen 
profesora, de gia.o xn!*s 
laboradora, señora l.rcacl0 
rreño. Iionsi c (.•errespondiente, los pequeños t> o__Act'vidades de ViF^10 
camaradas Janzaron con , • Excurs.ones> • 
un gran brío a la cuestación o ck_interferencia raf*^* 
orgSTiizada por lugares deter • el mismo QUm 
minados para cada grupo et- 10_Danza 5^ ^ Qj 
calera. ; ¿os p0r ia señora^ 
Se alcanzó un buen resulta- rreñ0 
do del que procuraremos dar i j ^ ^ ^ t e z a " , de 
más extensa referencia, v? " ¿or el Maestro ^ 
que hov la faUa de espacio 1 2 ^ A s í se nega", , 
nos impide lo que sería nues^ ^ (jhwoxñ, por el c51 
tro deseo. , rada pasarón. ^ 
©1111121 
servida en el Ho-
gar del soldado muy bien 
i adornado por el jardinero 
municipal. 
A la tropa se k sirvió una 
excelente comida extraordi-
naria. 
A las dos hub lucida emi 
ción por Radio León, ame-
nizada con coros y orques-
tas formados por los mis-
aaoü soldados. 
p S O S y otros males del artritismo 
tieii€n vtn tratamiento adecuado 
con De^araüvo Richelet, excekEte 
purifkador de la sangre. 
! 
TÜENO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día j 
9 a fiu de semana: 
Sr. Burón, Ordo ño H . * 
Sr. Magdaleno. C. de la RVia : 
Turno a' noche durante to 
da la semana: 116.—«erre de 1P 
Sr. A. Luengo, Geaeralísi " ̂ Ĵ H^̂ -S'-H^̂ ŜI 
mo Franco. - r ^ L l C 
22̂  TíjjcQcob 'e 
ción ~y Descanso, FWin, g. 
Rondalla de la O&bhca c 
..—Rapsodia hoyELlas ^ 
Franz Liszt, s(^0| el Jaj 
no, por la sefio» V . ^ n 
rreño. primera; 
les, por el cnaSf obre tê  Local <ie ¥ Obra^á ¿ t e 
Merece el aprecio ck í HHá&co por 
(íficacia deiacwtrada en ^ aoos 
de éxito constante. 
Agencia m i Y E R O 
' ^ i , 6. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de i* 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Reprí 
Bentaciones; Instancias CertüBcadee penales y Planos; L» 
cencías de Caaa, Pesca y Montes, etc., etc. 
COMPRA F V E N T A D E CASAS 
B A M A Z U L 
£3 iocaj con las instalackmes más modernas. Especia' 1 
oao en aperitivos y exquisita repostería. Rico café esepré»? ^ 
todo género de marca. Kestauraat oon amplios comedores pa-r': | 
Bodas y Eautissos. Sen'icic fino v esmerado en el Bar Rec ; 
tauraat AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario poi la orque-
t* EGAÑA ! 
y na d a 
S 8. 
de los 
M. E. R. Q. 
1 
Publicidad 
A n u n c i o ? p a r a P r e n s a . R a d i o , C 
e ó n y t o d 
l inicia 
^ la , 
Mor? 
tes al sorteo eJ 
8 de diciembre a ^ ¿ ^ ^ 
meros 
650, ^W' ® U ^ ^ l £ ^ i r 
m e s J. ALi^ 
P 
mbarcao iropai [aponesas 
alasia, Malaca y Tailandia 
•NMMNMI HIMntHflinmiHtiétUUiHIl I 
ñas han attrrizadc ¿aracaldisli! nlponis 
Ü̂ ĵo (Urgente), » 
^ anunoia que tropas 
pls y de 3a harina ja 
% ^ a , desembarcado 
k 
H^T/iQüE A HOf«G KOWG 
(Orgeaie), 8. — El 
imperial anun 
Oficialmente qoe a las 7,12 
jjfomenzado el ataque con-
'%ong Kong—EFE. 
BARCOS HtlNf>IEK>S 
El fwrzas imp«rial«s británicas 
conjunto l - EFE. 
X X, X 
Singapur (Urgente), 8,—El 
pi.mer desembarco japonés 
en» Malas ¡a WS ha producido a 
media noche en la extremilid 
septentrional, cerca de la fron 
toja de Tailandia. La lentat5-
va, fué-rechazada por U giar 
nición británica, por ío cu a» 
las fuerzas japonesas, repitie 
ron el intento veinte kilóme-
tros más al Norte. 
A las 4,05 horas los japóns 
ssa avanzavan en dirección ai 
aeródromo de . Kotavaia. Las 
ct, noentraciones son objeto de 
ataques, aireos y terrestres.— 
}aI,E, 
s dî io, 8.—L« sección 6B la 
Sueina 'de1 Guartej general im 
mcV anuncia oficialmente 
ion i-las fuerzas navales japo-
han realizado fitaques 
Sorpresa contra las uni-
l̂ Hs de la. escuadra norte-
íWicana en aguas de Hawai, 
^¡kismo anuncian uue un 
a O^ro norteamericano ha 
¡potíhundido por las, fuerzas 
, Miesas y otro británico ha 
jdf] también hundido en ei 
[se.—EFE. 
ia, i 
ga^SEfiBAR€0 EN SI ALA-
*m 
íODî Pur, (Urgentísimo), 8. 
e îalmente se anuncia que 
^Qlierzas japonesas ha 'des 
ra rcado en la región sep-
ional de Malasia, donde 




Los Angeles, 8. Las fuer 
zas de Ejército japonés han 
invadido Tailandia, según 
Informaciones de Radío To 
klo, citadas per la emisora 
looaJ.-EFE. 
OCUPACION PE LA CON-
CESION DE TIENG T8INQ 
PARACAIDISTAS ÑIPO 
NES EN FILIPINAS 
Nueva York (Urgente), á. 
Paracaidistas japoneses M n 
aterrizado en las Islas Fi-
lipinas, según noticias pro 
cedentés de Manila.-EFE. 
EL DESEMBARCO EN 
TAILANDIA 
Singapur, 8—, El desembar-
co en Tailandia ha sido reali 
zado en el golfo de Siam. Las 
fuerzas de tierra desembarca 
ron apoyadas por cuatre tor-
pederos—EFE. 
está convencido de que 
¡ m ú IRiUNFISI El LA LOilü 
Tokio, Eí presidente To-
jo ha dirigido un« proclama a 
la nación japonesa en la que 
dice que está firmemente con-
vencido de que el Japón triun 
fará en la lucha. Los Estados 
Unidos habían propuesto con-
diciones que al Japón resultan 
completamente Inaceptables. 
"Hahiía exigido la retirada to-
tal e mcondicional de las fuer 
zas militares japonesas de Ctú 
na, la desaparición del régi-
men de Nankin y la anulación 
del pacto tripartito.,Si el Ja-
pón hubiese aceptado tales 
condiciones, el prestigio y !a 
existencia del. imperio, hubie-
ran corrido gran peligro." 
"La vida, mi vida—añadió 
—pertenecen al Emperador y; 
sé que todo el pueblo j-apt&ts 
entrará sin condiciones en la 
•gran empresa. La fe en la vic-
toria es la llave de la política 
imperial." Añadió que los ad-̂  
versarlos del Japón se han 
mostrado reiteradamente órgtt 
liosos de poseer las riquezas 
del mundo y de aspirar al do-
minio de éste.—(Efe). 
r e s o 
a w a i 
Tieng Tsing, 8.—Las fuer-
zas japonesas han entrado en 
la concesión extranjera de 
Tieng Tsing y han desarmado 
a 63 marinos norteamerica-
nos de la guarnición. 
Análogas medidas han sido 
í.ooptadas en las concesiones 
oe otras ciudades chinas.— 
LFE. 
pandes danos y numerosas vicnmas 
producidos por los ataques eérsos 
jintíl • 1 
l e c u e n c i a c í e 
elicismo yanki 
Nueva York, 7.—Los men 
sajes telefónicos recibidos de 
Honolulú indican que hay 
gran movimiento de aviones 
sobre la isla y nutrido fue-
go antiaéreo. Los cadetes na-
vales y militares, ayudados 
por voluntarios civiles arma 
dos, han alejado de las ca-
lles a tocia la población civil. 
Numerosos habitantes han ca 
llido para las colinas de Ir.s 
/inmediaciones con el ñn de 
| ver los aviones.y el cañoneo. 
La "National Buadcasting 
Company", transmitiendo di-
rectamente desde Honolulú, 
declara: "Se ha recomenda-
do a las gentss que perma-
nezcan en sus casas y se man j áe Hinckhan, y otro sobre la 
¿rJlTl) S.—La prensa alema 
¿olí COn Srau relieve las 
5 óeflas ilativas a la guerra 
evidentemente ganar tiempo 
para poder, en el momento 
que les pareciera favorable a 
% « ^ Japón y las potencias sus armas, imponer al Japón 
Majonas y da cuenta de condiciones inaceptables. Se 
¡«^"aleras operaciones efee- i reconoce la importancia de la 
Por las tropas japone- 1 situación en Extremo Oriente, 
pbre territorio de sus ad- | El pueblo alemán manifiesta 
unánimemente su desprecio 
hacia la política belicista del 
presidente Rooserelt".—Efe. 
Senarios.-—(Efe). 
^ITSEOUENCIAS D E L 
8--El redaetor di-
^co delaD. N. B. regís 
7o fgne la primera reac 
los medios polítieos 
-^T15. frente a las hostili-
' .^adas en Extremo 
^erra es la consecuen 
agresiva y 
^LaJfa de los Estados 
Mm sus deliberaeio-
Roosevelt 
-.j^Püees han intentado 
CRISOLES GRAFITO 





COETE Y OOHFECCION 
Diplómese per correo. Aca-
demia HOYOS. Folleto gratis. 
Cra. San JeróniiBO, 3- Madrid. 
•A í u q u e m ée Señoras " A N I T A " 
tiiefia ^ .^MMa del Conde, 6; praL 
en su , esta Peluquería de regreso de San Sebastián 
2rtfnocimierítlr eÍtancia adquirió los más altos y acaba-
PPffls a su n7¡L e ^ Profesión, ofrece de nuevo sus 
rJi^ción tnnfi0sa y «üstinguida clientela servicios 
r& **** come i , , en Pennanentes absolutam-ente ga-
y ^em^ f^,K . Inás modernos peinados, limpieza 
^«ecciAri ?5-os ^ vi leza se destacará por la 
' Ofrece también easetoma sápida de 
Peluquería. ^ 
'GRANDE: DAÑOS 
Wáshington, 7.—La Casa 
Blanca anuncia que el ata-
que japonés contra Hawai ha 
caus?.io grandes daños y <íue 
habrá probablement3 gran-
des pérdidas de vidas huma-
nas. Se anuncia, por otra par 
te, que dos aviones japone-
ses han sido derribados en 
la regiói. de Honolulú.—Efe. 
X X X 
Honolulú, 7.—Según las pri 
meras informaciones acer-
ca de los bombardeos regis-
trados hoy, uno de ellos fué 
contra el campo de aviación 
tenga alejada de las fuerzas 
del Ejército y Marina. Ha ha-
bido violentos combates en el 
aire y en el mar. Ha sido un 
ataque muy importante."— 
(Efe.) 
150 AVIONES ATACAN 
HAWAI 
Nueva Kork, 7. Según no-
ticias recibidas por teléfono 
de la emisora de radio Hono-
lulú, de la Compañía "Colum 
bia", unos ciento Cincuenta 
aviones japoneses han toma-
do parte en un ataque contra 
Hawai, que proseguía a fes 
tres (hora de Honolulú). Efe 
Y PEARL HARBOUR 
Wáshington,. 7.—-La Casa 
Blanca publica un comuni-
cado en el que afirma que la 
aviación japdhesa ha bom-
bardeado la base norteame-
ricana de Pearl Harbour, en' 
las islas Hawai.—Efe. m 
Bote de hoja áe lata, 80 otes. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 etms. 
isla Oahu 
El tercero incendió las re-
servas de petróleo de Pearl 
Harbour. Los cañones de la 
DCA americanos abrieron 
fuego.—Ere. 
x x 
Honolulú, 7.—Según las pri 
meras informaciones, los avio 
nes de bombardeo japoneses 
alcanzaron con dos impactos 
el puesto de aviación de la 
isla Oahu. En Pearl Harbour 
fueron incendiados los depó-
sitos de petróleo. Las cañones 
antiaéreos norteamericanos 
abrieron fuego y muchos 
aviones militares despegaron 





Blanca anuncia que los ata*! 
ques japoneses contra Hawaf 
y Manila prosiguen en la ac-», 
tuaiida|i.—Efe. 
TTáshingten, 7. El Japóai 
ha declarado la guerra a 
los Estados Unidos y a 
Gran Bretaña. (Efe.) 
DECLARACION 
i IORTEAMERIC AKA 
Wáshington, 7.—El Secre-
ta:-: de la Casa Blanca, Ear« 
1:, ha leldp esta tarde a los 
periodistas la siguiente de-
claración d el Presidente» 
Roosevelt: 
"Un contingente de fuer-
zas aéreas japonesas ha ata-
cado Pean Harbour (Hawai) 
así come todas las activida-
des navales y militares de la 
i-:la principal de Oahu. Ade-
más se ha registrado otro a^a 
que aéreo contra fes bases 
del Ejército y de la Marina 
en Manila."—Efe. 
M O m i ^ C I O N 
EN LOS EE. ÜU. 
, Wáshington. 7.—El Derar 
tamento de Guerra ha dado 
orden de que todo el perso-
nal militar de los Estados} 
Unidos sea movilizado.—Efe. 
P I S T O K E i f B C F G O " 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exdusM): GARAGE IBAN 
Badepenaen efe, W.- - L E O N 
BM. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medlctoa y Grm Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GK-», 
MITO-ÜRiNAMá^, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Faitee Ma, 8; l.o izquierda. Teléfono, 1394 
CASA P R I E T O 
mmmm, mm^ummk ARTICULAS HABA mmsuá 
rita 
d e l 
i , • • • 
L a s o p e r a c i o n e s e n e l f r e n t e 
d e p e n d e d e l a l l e g a d a 
INVIERNO RÜSO 
Gran acHvidad bélica en Africa del Norfe COMUNICADO ALEMAN 
' Cuartel G-eneral del Führer, 
'f! —Comunicado de las fuer-
tas armadas alemanas: 
"La canlmuación de los de-
bates y âs modalidades que 
J an dé adoptar en lo sucesi 
yr-, dependen desde este mo-
hiento de la llegada' del in-
fierno ruso. En amplias ex-
pnsiones del frente no se se-
tñalan roás que operaciones 
ÍGeaítes. 
En la costa occidental de 
Crimea4 ha sido impedido un 
Intento de desembarco ertemi 
go. El ataque de las fuerzas 
alemanas e italianas en el sec 
•tor del Donetz ha continuado 
faciendo pro gres os ̂  • 
En San Petersburgo, el ene 
inigo ha continuado en vano 
;sus tentativas de saiida. Pese 
al tiempo desfavorable, la 
aviación alemana ha llevado a 
cabo intensos ataques contra 
las concentraciones bolchevi-
ques, tanques, estaciones y 
fortificaciones de campaña. El 
enemigo ha sufrido nuevamen 
ie grandes pérdidas en hom-
bres, vehíeu.lo6 y material. Los 
bombarde-os han interrumpido 
iCn macho* pantos fes líneas 
fórpeñis que conducen a Mos-
tXL Han skJo ocasionados gran; 
ites destrosos en vfe Mnea del 
ferpoeafiál. 
Al tíorte óe Aberdeen, mies 
jbres aviones han hundido de 
fSh. wa Imque meroante kigíés 
afirprisionamiento. La^ eos 
is del este y suroeste de las 
Islas británicas han sido ata-
'tada« por nuestroe papara tos 
liuraote la noche. 
En Africa septentrional, con 
fónáan los .encarnizados com-
bates. En Tobruk han sido 
bombM'deadas las instaiacio-
Ws pwtuarias y los empiaza-
jmientos artilleros. La acción 
idura ininterrumpidamente no 
'che y día y se lleva a cabo con ¡proyectiles de grueso oatUbre, jn gran transporte de tropas 
)ritánicas ha sido tan grave-
diente alcanzado por el fuego 
^ nuestros aviones, que pue 
'de darse por perdido, cuando 
^avegaba frente a la costa ñor 
'He de Africa. Además, un cru 
feero británico de segunda da 
'«o ha sido alcanzado. Tres 
Aviones británicos han sido 
derribado^ cuando intentaban 
bombardear vanas loc»;idades 
fóe Alemania occidental. No ocn 
sionaron daños ni víctima? " 
EPE. 
rc-n a las fuerzas británicas a 
replegarse después de sufrir 
perduins. 
En al frente de Tobruk se 
registraron ineficaces tenlati-
vas de ataque de los carros 
armados enemigos contra las 
posiciones de la división "J3res 
cita". La el frente \úe Soélum 
fuerun Vi ; liazados lós ataque» 
Q? los tanques británicos con 
tra las posiciones fortificadas 
que gu.-nHce nuestra división 
"Savona". L : OCA de esta di-
visión derribó incendiado un 
avión inglés. 
Las unidades aéreas del Eje 
atacaron las concentraciones 
de vehículos motorizidos y 
destacamentos mecanizados 
enemigos en el este y sureste 
de Bir el Gobi, así como en el 
término del ferrocarril de Abu 
Feidan, al sur de Sidi el Ba-
rrani,. También bombsídenr m 
las instalaciones portuarias de 
Tobruk y los navios atraca-
dos en este puerto, averiando 
gravemente un baque de gran 
tonelaje y provocando incen-
dios en el muelle. Los c a / a s 
alemanes derribaron siete avio 
ues enemigos y los c a / a - ü a -
üanos sostuvieron duros coin 
bates y derribsron tres a p a r a 
tos adversarios, comprendido 
un "Beaufigther'', cuya t r i -
pulación fué hecha .prisione-
ra. Los aviones enemigos fue 
ron eficazmenic amélrartádps. 
Oiro aparato biiiiánico fué de-
rribado por la DCA cié Buerat 
el Hsun y sus tripulantes co-
gidos prisioneros. 
La aviación británica reali-
zo incursiones s0bre algunas 
localidades de Siciüa. Los da 
ños fueron mínimos y ias víc-
timas se reducen a un herido. 
Algunos aparatos atacantes, 
interceptados por nuestros ca 
z-as, fueron gravemente alean 
zados y uno de ellos derriba-
do. Los bombarderos alema-
nes atacaron una escuadra 
inglesa en el Mediterráneo 
central. Un crucero resultó 
canzado de lleno por una bom 
ha de grueso ca-ibre."—EFE. 
El Cuarta 
destruido ¿ 
c^eral de Tlmoch^nko en Y?™**, 
teros golpes del armi r ios cer  
a alem V1 
\ W NAAAA/NAAAA/W^ *v\AA, V \ \ ' v v v V \ V . *' A 
El Día dt ia Madre en toda 
spaña 
las madres de los voluntarios 
de la División Azul. En Ma-
drid, durante la mañana, gru 
S I N G A P 
BOMBARDEAD 
La Isla de Wtke ocupad 
pop los japoneses 
COMUNICADO ITALIANO 
Madrid, 8—Por segunda vez 
celebró hoy él Frente de Ju-
ventudes el Día de la Madre 
en España. El homenaje de 
este año ha sido ofrendado a 
v A / W V \ \ \ v v / V \ \ \ 
PLAZAS DE PEONES 
CAMINEROS 
Anunciada convocatoria pa1 
ra cubrir 21 plazas en propk-
dad y 25 de aspirantes. Infor-
mes y documentación AGEN-
CIA CANTALA? 1E D K A. - -
Ijeón. 
TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, operacio-
nes. Ordeño I I , 20, Pral., dcha. 
•Teléfono 1458. De 10 a 2 y de 
3 a 5. 
C O N T R A E L . 
O P A P E R A 
Tokio, 8.-- Oficialmente 
se anuncia que la flota 
imperial Japonesa ha bom 
aardeado los objetivos mi 
litares de f'r.japur, así 
como la base de Wake, 
Guam y payao.--ÉFE;. 
LA ISLA DE WAKE 
OCUPADA POR LOS 
JAPONESES 
Nueva York, 8.—La isla de 
pos de cinco cadetes han "vi-¡ Wake, en el Pacífico, ha si-
do ocupada por las fuerzas 
Japonesas según anuncia la 
radiodifusión C o lu m b i a 
Broadcastin.—EFE. 
^ ' -3 ELECTPJCOS 
Corriente alterna bifásica 
•ariaí marcas, nuevo-- y usa. 
dos, de V2 a 5ü 11 ! EutT^?»* 
inmediatas. Pet^íSS 1 comer-
cial de ventas. MAM EL G 
DUCAL. Avda. Rep. Ar^tuti-
na. núiU. 10. 2*. Teléfono HCl 
del "Roma, 8.— Comunicado 
A tq Mando italiano: 
"En Marmáricg continúan 
los combates iniciados el día 
5 de noviembre en la zona dé 
P r el Gobi. Durante esto?1 
combates', las fuerzas italia-
nas y alemanas desenoadenu-, 
ron eñeaces ataques y ob'igal 
CAPSULAS 
v 1 T A N 
sitado, eligiéndolas como sím 
bolos, a las madres de García 
Noblejas y Castaño Cabezas y 
a la madre del delegado na-
cional del SEU, camarada Gui 
tarte. 
Todos los distritos de Ma-
drid han obsequiado también 
a las medres de los flechas 
pebres de cada distrito con 
cien pesetas y un ramo de ílo 
re& con cinco jrosss y haá re-
partido gran cantidad de ub-
sf-quios entre otras m dres 
liu-nr-des. 1.500 gíup^s de ca 
maradas dei Fren!o de Juyen 
ludes recurrienon las cailes W 
de Madrid postulando desde, 
|a? primeras horas de la ma-
ñana. También se han esta-1 
hiecido gran número de mesas : 
cen el mismo objeto y entre i 
ellas la emp'zzada en el ves i 
tíbulo del Hotel Palace, presi) *; 
dida por la delegada nacionalp 
de la Sección Femenina, de-J 
legado nacional del Frente de 
Juventudes y secretario na-
cional de Auxilio Social. . 
• En todas las capitales de. 
F-' pa.ña, grupos selecoionadc s i 
oe flechas b:n postulado por i 
las caites para el Frente del 
Juventudes y lian visitado en; 
sus hogares a las madres de i 
los 'combatienteŝ  de la Divi-
sión A/ul.—Cifr?.' 1 
Acarlemia de Corte v Confección 
Directora: A'ÑGELITA RODRIGUEZ. I.» v 2.» Enseñanza, 
conceden títulos se hacen patrones a medida. Lucas 
* Tuy. 2. 2.° izquierda. 
LA FLOTA YANQCIt 
LE DE PEAEL HAR 
/BOUR 
Nueva York, 8.r-La 
ta norteaniericana hai 
• . de Pearl Híirboit 
gún anuncia la radi» 
cal.—EFE. 
L I S BAJAS DEL I 
BARDEO DE OAHC 
Washington, 8. -GfU 
mente se anuncia 
muertos registrados en '. 
la de Oahu a consecuf| esF 
del bombardeo japonés, 














mayor británico m 
que los aviones W 
eos har atacado 
macicn naval (?ar 
logrando alcanzar 




X x x 
Si-:gapur, 8.- O f f 
anuncia por ^ 
mando británico que ¿ 
víos de superficie jap ( 
se retiran a ^mjm 
¿el frente de M a l ^ 
tentr:mal. 
períales britápica ^ 
deán los reducidos 1 
gentes de soldaaos J . 
ses que han queaaüo 
: layas.—EFE. 
x x x . 
o Ofi^!r Singapur, 8 .- " c 
- se comu. - i f lmí\ < 
aviones japoneses ^ 
cado Singapur,. b n£1 j 
han arrojado n n . ^ . J 
ba sobre la .°anseentre 
víctimas oscilan 
cuenta y cienvO. 
GiOENTES 
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H 1 L L L C Q U E P R E T E N D I A 
neva sitoacióis en N O R T E A M E R I C A 
el Pacífico 
¡«jidrcs, 8.—L&s «ios cámara45 se hsÉsi reunido con ca-
* i extraordinario para conocer la posición del gro-
•r1 jno ante los acontecimientos ,en Extremo Oriente. 
Wf r« ios Comunes, Churchill anunció que Gran Bre fn l ta-
I ha declarado la guerra al Japón. He aquí los princi-
naks paíajes de su discurso: 
^ • ' A las once y media de hoy, ittnes, e! gobierno ha 
rdado ia declaración de guerra al Japón, declaración 
u" fué entregada a las doce en punto. Nos hemos ade-
lantado, pues, a nuestros compromisos de adoptar esta 
recisión, una hora después de la declaración de guerra 
í los Estados Unidos. Anoche sostuve una conferencia 
Jetefónica con el Presidente Rocsevelt, por el hilo 
trasatlántico". 
El primer ministro dijo también: **Nuestras informa-
ciones indican que los japoneses han invadido Tailan-
dia y Vae el "ataque contra este país será considerado co 
mo un ataque contra nosotros mismos. He enviado--
{riSadió—a Cfcang-Kai-Sheck un mensaje para oofouni-
aarle que desde ahora en adelante, haremos frente jun-
tos al enemigo común. Existe un acuerdo estrecho para 
la unidad de acción entre las poderosas fuerzas nava-
les y aéreas norteamericanas y británicas, así como en-
tre estas y las fuerzas de las Indias neerlandesas".—EFE. 
Intensa agitación popular ea Wáshiagton 
Wásfeington, 8.—CordeH HulI ha publicado d texto 
del documento que dirigió al Japón, así como la respues-
ta japonesa recibida ayer tarde. Entre las condiciones 
propuestas por Hull, figuran las siguientes: Pacto de 
no agreslén entre Estados Unidos, Inglaterra, China y 
Japón, Indias holandesas y la URSS; retirada inmedia-
ta de las fuerzas japonesas en China y renuncia a ulte-





chedumbre se encuentra con-
gregada desde que se conocie-
ron las primeras noticias de la 
guerra en el Pacífico, ante el 
edificio del Congreso. 
_ La agitación papular es Ttmy 
intensa.—(Efe). 
En íoi spini 
sm k a c e l e b r a d o c o n 
s o l e m n i d a d la f ies ta 
d e la P a t r o n a d e 
l a I n f a n t e r í a 









La concesión habitual al rae i Digamos los nombres para 
dio ambiente donde está imia ; evocar iab obras. Vázquez 
lada la Exposición Nacional j Diez, Aguiar, Vilia-Arrufat, 
de Bellas Artes, al Retiro con | Joaquín Vaquero, Mosquera, 











tros pasos turba el silencio, 
modifica la actitud del con-
templador y le otorga el frío 
espaldarazo del paisaje real. 
La Pintura, que es una elabo-
ración de lo que aspira a s¿r 
perfecto, y al mundo exterior, 
lleno de motivos que impulsan 
al artista a conquistar para el 
ensueño lo materia que impre-
siona su retina, se complemen-v 
ton y se oponen. Hoy la tartU 
rooribunda entre, el cortejo de 
¿i'boles en soledad cierra el 
camino a la corrección. El pai-
saje es irreprochable y nadie. 
Podrá desafiar la rápida muta 
JiOn de sus escenas: perdidos 
•Pitos infantiles y nubes muy 
entas que tardar en llegar y 
n partir nos proporcionan los 
'atr'S fundamentales del delei-
Conscientes de este reperto 
10 de sensaciones, provistos 
CÉ luces y de sombras respira-





a Exposición. El crítico ano-
.a rectifica ideas, comprueba 
míos. Al sentimiento del pai 
^je sucede la razón de la plás 
va3 T^sta vez debemos ohser-
r' Los cuadros aparecen eo-
^ W momento final de la se-
nes tlca- Nuestras opinio-
e, y consideraciones pertene-
te«a un orden distinto del ar-
^ ^ i , son el resultado de la 
eho v Tlad a 10 clue 6stá he-j ; J del alejamiento hacia un 
caso i Una norilla- E]a todo 
dad/ lo artls.ta 11(>s di^e la ver 
ün ' 
M ada ro 
•i 
^qiÍe1ha conseguido de 
^quP/.fehaeiente y 10 
? o r \ i t d r n e l i i i f l ^ i b l e r i -
n tL fantas*a, difícil de 
balan7a J ^ traducir. En la 
^'ntor ^ uf artes P0^ eada 
Mo y rili doble medida del dm 
*os; ¿eÍVlanclert0- Nosotros lee-
1 esos mdiees W ya son 
mona. A ellos corresponde el 
honor de la pintura más cate-
górica del Certamen. El maes-
tro de Nerva ha alcanzado !a 
fase en la que se tifie de me-
lancolía la madu/e?: técnica. 
Los pinceles, durante deeeniob 
adscritos a una tenaz-manera, 
claudican .ante el prestigio de 
la edad y nés dan esos trozos 
singulares, sin una sola nota 
decadente, pero ajustados con 
una armonía suave, con esa le-
ve atmósfera de lo inacabado 
que ha sido en tantos minutos 
memorables de la Piistoria, eo-
mo un desnudo a la ventana, 
el intento por el que lo perece-
doro, que es la carne, se trans-
forma en sentido sobrenatu-
ral. El retrato de Zuloaga y 
"Los Toreros del 98" son dos 
arquetipos de pintura españo-
la parientes de la escuela in-
mortal de nuestro apogeo, y 
enlace firme del alma nacional 
con el destino característico 
de nuestras artes. 
Hay en la Exposición lo que 
pudiéramos denominar "resi-
duos de taller", alsro que no es 
propiamente lo que el discípu-
lo inventa al amparo de la 
maestría que le indica un itine 
rario posible, sino el contagio 
de lo que en el alumno deja el 
manierismo del maestro. Ma-
chas veces percibimos de aque 
lia antigua base de partida--la 
lección y los primeros conse-
jos—un eco desvaido que no 
recoge ya los valores acendra-
dos, que desdeña la emulación 
para remitirse tan sólo a la hi-
pérbole, único recurso de 
quien no süpo fortalecer su 
personalidad haciendo compa-
tible el aprendizaje con los fue 
TOS del estíío naciente. En esa 
zona gris del error heredado, 
a la que los profanos no con-
. ceden masuj^a atención, y au© 
es necesaria por los imperati-
vos de interés histórico, sur-
gen para consuelo de visitau-
tes algunas afirmaciones de 
buen gusto, ¡áon frecuentes los 
lienzos lógicos y quizá sensibi-
listas de la pintura catalana. 
Entre alardes de intolerable 
vulgaridad la vista reposa en 
remansos de prudencia pictó-
rica, i 
¿Qué comentario merecen | 
las reacción3s del público? Un | 
aparato registrador de eonver 
sacicnes u a la vista del cua-
dro" facilitaría , la vertiente 
de los demás, que completa el 
clima cultural en el que el ar-
tista se produce como una va-
riante del tiempo en que vive. 
Si se nos permitiera la clásica í 
alusit^n de los dos grandes gru 
pos, advertiríamos que el pú-
blico se divide en el sector de 
los que están conformes con lo | 
"agradable", y en el núcleo de í 
los que §e muestran partida-
rios de las soluciones "valien-
tes"; El colectivismo metódi-
co, está a la disposición del crí 
tico de arte. 
Desde el límite ínfimo seña- i 
lado por un nivel de incompe 
Madrid, 8.—Los genera'es 
Rada y Franco . Sai-gado lian 
asistido esta mañana a ôs ac 
tos ceiebrados por el re^i-
miéitto de Infantería núme-
ro 42. 
Se efectuó inauguración 
del salón de banderas de di-
oha unidad, así como ei saion 
de actos y otras instalaciones 
del cuartel Ante el monumen 
to de los Caídos de la Infan-
tería se (elebró una misa. Ter 
minada 'a ceremonia religio-
sa, se verificó el áesflie de ia? 
fuerzas. 
Las unidades de Infantería 
de todas la provincias esps-
ñolas han celebrado con gran 
esplendor y entusiasmo las 
fiesta de su Patrona con di-
versos actos religiosog y de 
carácter deportivo y de contra 
ternidad. Las unidades mi i -
tares han realizado brillan ie> 
de&ftles,—-Gifrai 




tencia del que no vale la pena ' das íeohes 
mencionar autores, hasta el to- [ margen de 
rreón altivo del triunfo hay 
una escala cuya memoria y 
glosa fatigarían al lector. No 
caeremos en la juvenil tenta-
ción de señalar prolijamente 
los defectos comprobades : pe- • 
ro sí haremos constar la precP 
lección *por los artistas que 
traemos a cuento en este ar-
tículo. Sobre Joaquín Vaque-
ros por ejemplo, habría para 
colmar las páginas de un i i - j 
bro. ¿Y qué añadir a propósi- ¡ 
to de Vila-Arrufat? Es un J 
gran pintor^ situado más acá 
del expresionismo, que presen-
ta una obra cumbre, "La mo- j 
dista ', en la que los colores í 
actúan como verdaderas fuer-I 
zas compens. Joras en el «qiii-1 
librio de la compossieión, Bste * 
cuadro exaui^iío nos éé&í 
IJEON VENCE AL 
FERROL POR 6-0 
El domingo, a las tres y me 
dia de la tarde, se celebró en 
el campo de la Corredera el 
anunciado encuentro de hoc-
key entre' los equipos de las 
Secciones Femeninas de Ei 
¡Ferrol del Caudillo y León. 
El partido terminó con el 
nuestras oamara-
is por el amplio 
6-0. Mañana pubü 
reseña del en-
• HIJO de MIGUEL de PAZ * 
A A - X V v W V N A A A A / W ^ 
asombrados en traaiee de pro-
funda quietud, Les figuras se 
dsesprenden de la tela y con 
ellas comenzamos el diéigo, hu 
mano y poético, en la calma 
apresíBíada <M obraéor. Es el 





Otawa, 8. — Mazkemzi» 
ha sostenido una con-» 
vessa&ón telef ósoioa con to* 
dos los jefes de los grupo* 
polítfeos del Pariamento, 
que lian ccincidido en la n*-, 
oesidad de convocar una r«^ 
unión estraordinaxia de i» 
Cámara. El presidente del 
Gobierno oñadió que serán 
ei^re^wios los pasa,port€s a 
los cüploináticos japoneses 
y g© íes darán faeüidades 
para salir del país tan proií 
como las autoridoáes d« 
Tokio hayan hedió lo mísh 




Wás&iugton, 8.—Los efÉ*| 
Wegramas y eanMoses da; 
radio dirigidos al extrañé 
ro y a las posesionas uortSMj 
americanas extracontinei 
ta,ks, efaedan, a partir del 
de diciembre, sujetos a U 
censura, se -̂im ha aauncif 
do el departamento de 
Marina de les Estados Til 
dos,—(Efe). 
Wáslrát^ton. 8.—^üaa mpm 
sa eohmma de humo negrd 
sale de las chimeneas efe 1» 
embajada japonesa, al parece^ 
procedentes de la cremaciík» 
de documentos que la repr©^ 
sentación diplomática mpoual 
quiere hacer desaparecer. Tx>aj 
alrededores del edificio se ea* 
cuentran protegidos por la p%l 
licía federal.—(Efe). 
MAHIFESTACIOFKS 
HOSTILES ANTE LA 
EMBAJADA 
JAPONESA 
"Washington, 8.—lia emSaS 
jada del Japón está fuertemerii 
te acordonada por fuerzas dé 
la policía. Una gran multitud] 
lanza gritos hostiles y arroja] 
de vez en cuando botellas yj 
piedras. Grupos lecorreu las 




de di«z mil hasta un 
mflfón de pesetas; asi 
como chalets, solares, 
prados y toda 
de 
Fínanciaci&i pequefbs 
o grandes negocios, in 
diputas, ex^k)tacii)-
ues, etc. etc. 
AwfVICIA 
i o l e n t o c o m b a t e n a v a l 
f r e n t e a H o n o l u l ú 
Un acorazado y dos cruceros hu 
en Síngapun 
VARI S NOTICIAS 
ifonoíulú, 7. Un combato 
«aval s« está íibrarwto en 
estJ>s momentos fronte a las 




llueva York, 7.-Según eo 
mu nica la "Go 1 umbia Bread 
oastlng Oorporatloo" los 
aviones japoneses han ata-
cado a Singapur y han hun-
dido dos cruceros.-EFE. 
TRA WSPORTE A W^UE 
WáshingtoaQ, 7. -La Casa 
P'anca «TIUIM»B que ww bercí> 
i\f transporte del ejércU*. de 
los Estados Unidos ha sido 
tcrp'jiÍPado a i.300 miHas al 
(•p%\-o rio San Francisoo, El bu 
OIK1 Irán sport aba »n carga-
.mmln <!P madera de ocwastruo 
UCĤ n.—EFE. 
DE PEARL BOW? BORDEO 
HAREOUR 
. Nueva York, 7.—Sagán no-
ticias ne rnnfirma.'ias p»cce-
¡dentes de Honolulú, no bareo 
á>e guerra extranjíro ha he-
cho su apsrición r̂ent̂  a 'a 
bahía de Poarl H.irb "jr y. hs 
enmenzado a bombaniear las 
w fensas la H'3.-EFK. 
COIRBATE NAVAL 
Honolulú (rtayrai), 7. 
Oñolaimenie se anuncia: 
"Un combate naval se festá 
desarrollando frenta a las 
costas de Honolulú. Un poi 
taavtones enemigo, por lo 
monos, toma partft en los 
ataques contra las defensas 
de Pearl Harbour."-EFE. 
ACORAZADO CUNDIDO 
NKieva York, 9.- Informa-
ciones no confirmadas, Ase-
guran que el aoorarodo ñor 
teamerlcano "West Virgi-
nia" ha sido hundido por 
los salones Japontses, así 
como dos cruceros. Por otra 
parte, se notifica "que un 
portaaviones Japonas ha re 
sudado hundido en comba-
te nava] frente a Honolulú." 




Bruse'as, 8.—El Rey Leopol-
do I I I ba rontraído matrimo-
rio en Bruse'as ocwi la seño-
rita Lilian Baers, hija de un 
ex gobernador de Flandes 
orienta', S'egún revela una pas 
toral del priraado de B^giea, 
que ŝ rá leída en toda* ;as 
iglesias del reino en el día de 
mañana. 
Gomo se rwoi^dará, el Rey 
Leopo'do, casado «n primeras 
nupcias ron la prirtoesa As-
trid do Suecia, qttedtó viudo 
en 1935 de resulta de on trá-
gico accidente de auto-móvil. 
Los hijos que pudieran nacer 
del actual matrimonio del mo 
parca belga, no ten-drán dere-
ebo a la sucesión de la ooro-
na.—EFE. 
d u r o 
s i n g u l a r m e n t e 
e l b o m b a r d e 
d e S i n g a p u r 
o 
L o s j a p o n e s e s h a n o c u p a d o 1; 
c e s i ó n i n t e r n a c i c n a l d e S h a n g ^ j 
con. 
1© Los aviones japoneses han 
bombardeado intensamente 
Manila, Wang y Singapur. 
ffc Rooserelt ha eelebrado 
una entreyista con el ministro 
de la Guerra, Stimson, y hoy 
dirigirá un mensaje al Con-
greso, ^ 
^ Las tropas japoneaae, han 
ocupado totalmente la conce-
sión internacional de Shan-
ghai. 
E l ataque de la aviación 
japonesa a singapur es singu-
larmente duro y en Hawai el 
bombardeo japonés ha causa-
do grandes daños e importan-
tes pérdidas de vidaa huma-
nas. 
tt M tráfico entre Nortéame 
Ha 
TEAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapos, papel y huesos 
y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bn 
So. 
CULTURA general. Prepara-
ción, Ingreso Bachillerato. 
Academia Franco. 
S E VENDEN varias ©aaas en 
6 el casco de León en 30, 36, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrilión, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
BOLSAS papel para oonfite-
rías, cafés, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San Marcelo, 11. 
teléfono 1802—León. 
BE VENDE Balilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
léfono 1455. 
CORNEZUELO centeno, gen 
sásna, miel, cera, sacos, plan-
feas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
PURISMO Citroen semi-nue-
jro, se vende. Garage Manza-
oo. Santa Nenia. 
SE VENDE camión Chevrolet 
balier flotante, bien cafeado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
VENDO Citroen 5 caballos re-
ÍDormado. Informes: Garage 
Manzano. Santa Xonia, 
¡kVIOXrLTOEUS dispongo de 
¡gran existencia de harina de 
pescado, hues6 y condhilla de 
pstra molida y Í n grano. Alma 
cenes Fidel Benavides. Miguel 
Iscax, núm. 2. Teléfono 2690. 
IITiallaídolicL 
S^COS, venta y alquilear, para 
tastafias, patatas, nueces, etce 
kera. Agencia Comercial, telé-
fono Vmi y apartado Correos, 
Ír&—Ije^n. 
innSBLES baratos, vendo, de 
11 a 18, en Plazuela Don Ga-
tierre, primero, izquierda. 
^RABPASO gran negocio de 
comidas y bebidas. Tn£oEm£8 
BOTA niño extravióse desde 
Gasa Lubén por Alcázar de 
Toledo a Sampiro. Se gratif i-
cará devolución: Farmacia 
Mata. Ordoño I L 
VIVEROS de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
ñeza (León). 
CONSTRUCCIONES. Frigorí-
ficas "Tobarre". Con materia-
les para nuevas instalaciones. 
Afnpliación y reformas frigo-
ríficas. Madrid. Doctor Ramí-
rez, 3 (Prosperidad) Bilbao: 
Huertas de líi Villa, 16. 
OVEJAS. Vendo cincuenta de 
dos y tres partos abocadas a 
parir, de raza manchego-cam-
pesiua.' Piuca Villa-Iglesias 
(La Bañeza), Ceferino Martín. 
SE TRASPASA fnüería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillen, 
3. Solares Roldán. 
LABRADORES en aparcería 
Jóvenes con familia que 
ayude, pequeña solvencia ^ 
probada conducta y laboriosi-
dad, muy prácticos en riegos 
y ganadería, se necesitan para 
explotación hasta 100 fanegas 
de regadío cada,rano o más sol 
vencia para mayor explota-
ción. Informes: FWentino Ro 
dríguez, Cid. núm. 15. (L§ón.). 
SE VENDEN cerdos de cría, 
legitima raza "York". Cubos, 
24. León. 
TRASPASO Café Iberia, ^ór 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo, CaHe la 
Paloma, núm. 11. 
SOLAR de nueve metros de 
fachada, por veinticinco de 
fondo con cimentación hecha, 
se vende. Para tratar: HeBodo 
ro Romero. Puente Castro. 
PERDIDA de un perro de ca-
za blanco y naranja, atiende 
por "Sil", raza pachón. Rué-
gase den razón: a su dueño, 
Cubos, núin. 2á, León, donde 
PELUQUERIAS. Reaparición 
del Nizel, insuperable. Caja 
saquitos 16*pesetas. Líquidos, 
6,30. Pedidos Albert. Rúa, 20. 
León. 
CARRIL para vagonetas. Ur-
ge comprar de 5 y 7 kilos, pe-
so por metro lineal. Ofertas a 
Juan Aldavó. Calle Norte, 32. 
Lérida. 
COMPRO coche para una c 
dos caballerías. Ofertas: Joa-
quín Fernández Peláez. Le-
gión VTI, núm. 2. 
S.E NECESITA ama de "cría. 
Informes esta Administración. 
SE VENDE estantería y mos-
trador propio para cantina o 
comestibles. Burgo Nuevo, 1. 
Casa Rubio. 
TRASPASO frutería, Rodrí-
guez del Valle, núm. 21. Infor 
mes en la misma. 
CAMION réndese 4 toneladas, 
con buenas ruedas. Para tra-
tar: R. Torio. Cerecinos de 
Campos. 
LOCAL urge propio taller, no 
importa sea interior, capaci-
dad aproximadamente 100 me 
tros cuadrados. Ofertas: Telé-
fono 1879. 
SE TRASPASA matrícula de 
Bar Restaurante, con 25 racic 
nes. Informes; Bar Cervantes. 
SEÑORA sola cede gabinete, 
sitio céntrico y soleado. Infor 
mes esta Administración, i 
TRASPASO en el sitio «más 
céntrico de Veguellina de Or-
D'go, y contando con pna asi-
dua concurrencia de lo más se 
lecto de personal, se traspasa 
el Bar Asturias, en la plaza 
dei mercado. Por su situación 
es eí punto de reunión del per-
sonal de categoría distim/ni 
da. Para tratar sobre éüo con 
el dueño del mismo Bar. 
PERMANENTE Solri«a a do-
micilio, desde 8 pesetas. Serra-
nos, 12. 
SE COMPRA toda clase de hie 
rros viejos y metaleíL L a Bq-
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Falencia. Teléfono 1256. 
León, 
SE VENDEN cien millares dr 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en Saldaría (Pa 
lenoia). 
TRASPASO frutería bien ins-
talada, sitio bueno con buena 
trastienda. Para informes: Pía 
za las Tiendas, núm. 8, E l Na-
lón. 
! PERDIDA de novilla 3 años; 
I día 3 actual trayecto León-Vi-
¡ llarroañe, señas pelo ra tino. 
i cuerna corta y afilada. Rué-
gase devolución a Leoncio Pi-
sabarro en Campazas. Se gra-
tifírará. 
CUETO. (Bierzo) véndense 
veintiséis_ fincas. Aniceto Gar-
cía Ordóñez. Camponaraya. 
SE VENDE E l Raso 18 hectá-
reas. Villalibre (Bierzo). Ani-
ceto García Ordóñez. Campo-
naraya. 
SE NECESITA criada de unos 
40 años en Hospital de Orbi-
go. Casa Requejo. 
LOCAL para almacén y otra? 
dependencias tomaría en 
arriendo en término Trobajo a 
Armunia. Valeriano Campesi-
no. Avda. Falencia, 1. Teléfo 
no 1256. León. 
TRASPASO frutería con sóta-
no y almacén amplio. Avenida 
de Roma, 22, 2.°, Dcha. 
VENDO ea^ poeo dinero; pro 
doce einco i r ciento. Tratar: 
3Cariano Andrés^ letra A B. en 
trefiuclo Izda. Tratar de 1 a 3. 
PERDIDA yegua pelo negro 
oerbada la crin, herrada de las 
manos, edad 11 años, y potro 
P«4o rojo oscuro, 5 meses, eon 
pinta blanca en la frente. En-
tregar en Villafruela. 
CERTIFICADOS penales. Tfl-
timas voluntades. Docramen-
tos. Expedientes. Gestiones. 
CtarmidlM. ínptítTj*-,n TtmuÜift. 
ñca 7 Extremo Oriente 
quedado suspendido. 
* Bl Manchnkuo ha exn 
do su solidaridad con JT 
pón. La declaración ofieki l4" 
ce que "ha llegado 
otros la hora de demofitm 
moral y materialmente, J . ' 
tra solidaridad con el Jap^' 
* Las emisoras rankls fo» 
miten consejos a las emp^ 
para evitar sabotajes. 
* El alcalde de San Prano, 
co ha proclamado el "estado 
de circunstancias" en la era-
dad y ha pedido que cesen las 
huelgas. 
* Informes oficiales de Wás 
hington dicen que ha habido 
300 heridos en las fuerzas mi. 
litares de la isla de "Wang In-
formes posteriores acusan qne 
ha habido 103 muertos. 
^ Las Indias holandesas han 
declarado la guerra al Japón. 
tí E l Gobierno canadiense se 
ha reunido en sesión perma-
nente. 
* La radio de la marina áe 
Estados Unidos, da constantes 
mensajes ordenando la T¡0Bt 
diata incorporación al servicio 
de todo el personal que pwsta 
servicio en astilleros y barcos. 
* La frontera norteamerjea 
na ha sido cerrada para lee> 
poneses que se encuentran68 
los Estados Unidos. 
Bn Cristóbal (Pañí 
han sido detenidos 20¿Pf* 
ses y se busca a otros 68 cuy" 
paradero se ignora. 
* Roosevelt hablará hoT^ 
la sesión eonjunta de la» 0 
cámaras. 
K M Emperador del JaP^ 
ba convocado aja ^ f ^ . f f i 
aprobar las medidas ^ f f ^ 
vas motivadas por ,61 estado ^ 
guerra. 
& a r e í e f e o n e s 
eáón Adminktra&m. AáÍQfWO jAOENOfA 06 M TZa 




oiales y ^ r í l i i ) . 500 f 
les y de comp^^í fr ós ^ 
¿ r L o s f J ^ X K 
les, con 4.000 p» ¿6 , 
Bx-corobatieute*). ? ra 
peones camineros, v 
clase de P 6 ^ 0 * * ^ * ^ " 
PAGINA Ij 
[ | CULTURAL OBTIENE 
g| v^ncfir por 3s0 3l 
iesuitaoos 
de ! G S partidos 
O H isuen partido, u: 
y un exce 
a^cífico arbitraje 
Sígores: Samas eampe-anê  
(iereebo. No fué aventu-
nuestro pronóstioo d<? 
pUI1fo. La CuUural en el cam 
; 2 ^ Falencia, ha bati4j a 
: S Deportivo por 3-0. Vi-Ho-
i 2 justa anl« una sap^r.-or 
; ¿aJidad recuü'.rida pos ocho 
¡gii espectadores, 
iA PALEMOIA! 
jSn iaedi-0 de un d-esbofdaD-
y ónLusiasmo y una te gi-an 
4g en ^ triunfo, arranca a ias 
•̂ho dfi -a mañana el tren que. 
conduce a -a vecina ciudad, 
más de cuatrocientos aficiona 
¿y, leoneses. Y vuelve a repe 
lirse esa alegría y ese opti-
iaismo cuando en el ráy,ndo 
¿e Asturias se trasladan asi-
mismo cerca' del centenar de 
personai para presenciar tan 
inte resanie partido. 
ANfMACION Eñ P&LE.UGIA : 
No solamente de la capital 
leonesa se han efectuado des. 
pii.zamientos. Guando llega-j 
mos a Patencia y abservann"? 
esa. enorme animación por sus 
Ciüies, llega a nuestro qono-
euniento, que, ante" el interés 
qu. ha despertado ©1 partido, 
la afición de toda provin-
cia está eu PaieníCia, ' 
MEDIDAS ANTE 
saneio aaría con severísirno 
rigor la menor iftcorrección 
que se cometiera en el cam-
po, o fuera de él, añadiendo 
que las foni|.,.-iiciones depor-
tivas que coastituyen la ver-
dadera y noble manifesté.e.ióri, 
SEGUIDO TIEMPO BREVES COMENTARIOS 
El panorama leonés cambia Q̂ Í 
por completo,. prosiguiendo el|qUeunac, 




ría de la Cultural. Todas nues-j £¿p0rtiYo de Falencia. Üslo 
tras Unea-s se aseguran. An- ante íodíV v sobre todo, 
de ta cu-tura física necesaria gelín i-eparte balones coni 
rúente debían ir d^i bmo desuna gran precisión y así a 






mil las personas 
campo de 4osé Antonio al 
d. r comienzo el encuentro, al 
que asistió también la prime-
ra autoridad civil palentina. 
A las tres y media saltan los 
equipos el terreno de juego, 
r.n primer lugar lo hace la 
Cultural y es recibida por los 
leoneses con una gran ova-
e:ón.. Seguidamente ô hace el 
Deportivo y el público en ge-
neral le adama largamente. 
Aparece inmediatamente el 
juez del encuentro señor*Ar-




No podía ocurrir ni el me-
nor incidente, teniendo en 
&uenta que por el Excmo. se-
ñor Gobernador Civil, don Jo-
sé María Sentís Simeón en un 
acertadísimo y cariñoso es-
crito publicado en la Pivusa 
paíentina, bacía constar que 
Falencia: Valiente; Pondal, 
Dctmingo! Valdés, Vicente. 
Psnchulo; César, Orsi, Argüt 
Ues, Tori y Roca. 
Cultural:" Dópez; Galo, Arrie 
ta; Severino, Angelín, Ghovi-




de espectáculos para koy mar 
9 de diciembre de 1941: 
OIHE MAJEII 
balado del Cinema 
Sesiones a ks 7,15 tarde y 
1045 acoche: 
n ^ ^ " J h mejor de Dame-
tte Darrieux. En español y ap-
para menores. 
-SATBO ALFAGEME 
S îones a las 7,30 tarde v 
tíoehe: 
Enorme éxito de uPiema-
™ _ . La maravilla eiuemato-
del siglo. Hablada eu 
^ganol. 
^oiies a las 7^8 tarde y 
noebe: 
^^oüzón a b<M á̂o,'. I® más 
^ ^ t i t a r i o d»l Cinema es-
Por l i s a t k p ®n 
^ Primer beso5*. 
f^c^fn de b 
^ con úcvr^i 
PHmep Üempo 
En estos primeros cuarenta 
y cinco minutos se realiza un 
Juego insulso por parte de los 
üus equipos, en 'los que reini 
un enorme desconcierlu f un 
gran nerviosismo consciente 
de su responsabilidad, segui-
da a las voces alentadoras del 
púbiico leonés y palentino. Ha 
centrado ei Deportivo que jue 
ga & favor del viento y COTÍ 
esta notable ayuda, son mu-
chas las ocasiones en que 
la puerta que defiende 
kn magníficamente Ló-
pez, se encuentra PÜ 
grave peligro, fceníendo 
además en cuenta e' ¡íes 
quieiamiento del om-e 
k'Cnég y muy partn ;i-
larra<ente el de su defen-
sa. Por fortuna des-
aparece el agobiador 
acoso, nivelándose el • 
juego siempre soso, co-
mo ya decimos anterior-f 
n.ente, en esta primer^ 
parte. Transcurren po-
ces minutos y ei árbilro 
rí ñala la terminación de 
los cucrenta y cinc© 
con un empate a eere. 
La impresión «aistea-
ie enti-e lecwieses y pa-
ifntinos en relación al 
juegO: desarrollado, es1 
franteamente depiorsb e. 
esperám^se ya «ai te-
pama & 
r  r e i   
iog doce minutos de juego un 1 Falencia 
formidable centro de Gamo- niejor, fin 
US1, es rematado de cabezal de Tori y 
por Sánchez y convertido en i defeasa. 
ei primer gol. Es una jugada 
X X X 
pudo defenderse 
el jüegu individua^ 
'éí avanzado de su. 
X X X 
' Aplaudimos uento, --as pal- ¿ ^ i ^ p0r m pecon^cic 




de una c-aoe tan alta, que an 
te un i,p,1-a-nam 
mas ¿eonesas 
Paclú- i do y cortando con el castigo 
Focos minutos después y!tc,do jueso duro que se pu-
procediendo a un avance pa- • dk.ra realizaj:- por los dos equi 
tintino y una buena parada de . . 
López, se nace con la .pelota 
Orejón, que sirve al centro, 
pero al ser desviada, casi des 
de el ángulo opuesto ía recoge 
Gamonai de cabeza producien 
do el segundo tanto. 
La Cultural continúa domí 
nándo, ap'^audiéndoge las in-
tei'venciones acertadísimas de 
Canario, que es la admiración 
de todo el gentío. Sernas campeones. Bien por 
Ea-tan muy pocos minutos la Gutturai. ¡Viva la Gulkt-
para finalizar el encuentro. La f rali 
afición palentina está en si- x X x 
lencio, rendida ante la reali- Mañana, nos .extenderemos 
dad. Ahora ya se explica la .en otras importantfes conside 
derrota de su club en ' León. | raciones, que la excesiva in-
El campo poco a poco se ,ve i fCrrríación general de boy, 
desalojando. Pero aún hay j nos impíde publicar. 
n.ás. La Cultural en otra de sus í 
- • X X X •r y:< ' 
La afición palentina, fué eo 
rno deseaba su autoridad: un 
mode-o de cordura, educaeión 
v sentido deporuvo. Por ello 
los leoneses regresaron a 
León altamente satisfechos de 
la acogida que se les dispensó. 




Celta, 2; Madrid, 4. , 
Español, 0; Valencia, 1. 
Alicante, 3; R, Sociedad, M 
Castellón. 3; Granada, a 
SeviUf. 1; Barcelona, 2, 
Oviedo, 2; A. Bilbao, 1. 
A. Aviación, 0: Coruña, 
SEGUNDA DIVISION 
! Primer Grupo 
Santander, l; Valladolid, (i4 
R. Unión, 0; Ferrol, 0." 
Arenas, 2; Baracaldo, 1. , 
Salamanca, 0; Gijón,' 2. 
ona 
isada).' 
Osasuna, 6; D. Alavés, 2» 
Levante, 1; Zaragossa, 3. 
Sabadeií, 1; Femw^i^ , k 
Tercer Gívipo 
Bld&e, 3; Murcia, 4. 
Jerez, i ; Oeota, 1. 
Malacitano, 2; Betis, X 
Caf^e^ena, l; Cádz, 8. 
JI> >i  •!• •:• -í- •!' <• 'I- 'I1 'I' i' 'H-H, 
MANTEQUERA LEOHBSA 
Elaboración de mantequilla ñ< 
oa Priiaera marca «g>añola( 
S^ero de Quienes, 5. Leóo, 
caracteí^rsUcas" jugadas "se "ha í • ^ ^ « H ^ ^ í « H ^ ^ ^ H M H ^ ^ ' H-H^^^^^^^^H^^H^H^H^H-^. 
acercado a meta palentina- i 
Ha intervenido nuevamente' 
Canario por mediación de 
Isaac. Pondal hace todos las 
posib-es por, sostener el tiro y 
el defensa palentino eoiabora 
con desgracia a que el balón 
se incruste en la red. Dos mi 
ñutos más tsrde el juez de 
campo dá por terminado el 
partido con la victoria de tres 
a cero a favor de León. 
POMADA CEREO : Quemadu. 
ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, Sarna. 
L E S G O M E Z 
CERVANTES, 8; Duplicado.--Teléfono, 
imposición permanente de muebles de lujo y económicos' 
El mejor surtido en camas nigueiaite. 
f • 1 0 11 K £ 
Nuevos talleres de reparación de radio, 
einte sonoro electro-mediema, etc.. 
Reformas y adaptación de onda extracorfea ea cuai-t 
quíer marca o tip% de aparato. Personal éspeetotetaú/k, 
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Avenid i*f'¡ H^neral Sanjur 
üóm. 26: %* iMpuieráa (Al laao 
WISO AL PERSONAL TE&U 
FORERO DE CAMP&RA ^ 
Todo el persoaai qoe ba-i 
bien<k> trabajado ea eŝ ta Fá .̂ 
brica, en la campaba últimag 
áe 1&40-41 y desee terabajalj 
<en la canopaña actaai *9-41-4SÍ 
deberá solicitarlo de ia Diree-% 
ción de esta Fábrica aates del 
tpróxiiiK) día 14 de diciembrei 
EnteB<fíéndose que el <pae n(¥ 
k) solicite hasta dicha fecbaj 
íenuneia voluntariamente an 
trabajo en ê ta Fábrica. < 
Los impresos para dicha sc| 
'iieitud y presentación de losí 
mismos, todos ios días labo-* 
rabies de 8 a 12 y de 1,30 e* 
^,30 en la porte-ría de la Fá-V 
orica. ¿ 
León, 5 de dteíeHibre da 
1941. v 
PRÜA 
Austra l i a , Canadá , Costa R i c a , 
Nicaragua, £1 Salvador y la Eepublica 
Domioicana ec guerra contra el Japón 
Manchukuo frente a Inglaterra y Estados Unidos 
Hsingng King, Bi gobierno imperial del Manchu-
kuo ha declarado la guerra a Inglaterra y Estados Uni-
MfSX&AMA EN GUERRA CONTRA E L JAPON 
Nueva York, 8—Australia ha declarado la guerra al 
Japón, según la radio de Nueva York.—EFE, 
CAMABA DECLARA LA GUERRA AL JAPON 
Otawa, 8. 
pén, según s 
£31 Canadá ha declarado la guerra al Ja-
! anuncia oficialmente. E F E . 
Y NICARAGUA AL LADO 
D06 UNIDOS 
DE LOS ESTA-
Moeva ISoA, 8*—Costa Rica ha declarado la guerra al 
¿Tapón, según anuncia la Colombia Broadcasting System. 
0 
Bogotá, 8<—-Nicaragua ha declarado también la gue-
rra al Japón, según una míormación oficxal de la radio 
de esta capital.—EFE. 
SOLIDARIDAD DEL BRASIL CON ESTADOS UNIDOS 
Rio de Janeiro, 8.—El gabinete brasileño ha acordado 
por unanimidad declarar la solidaridad del Brasil con 
los Estados Unidos, según se anuncia en una nota del 
3efe del Estado.—:EFE. 
JRL GOBIERNO "FANTASMA" HOLANDES E N G U E R R A 
CON JAPON 
Londres, 8.—El gobierno holandés constituido en Lon-
dres, ha declarado el estado de guerra entre Holanda y 
«i Japón.—EFE. 
CUBA DECLARA TAMBIEN L A GUERRA A L JAPON 
L a Habana, 8 — E l gobierno cubano ha pedido al con-
greso que declare la guerra al Japón.—EFE. 
E L SALVADOR, DECLARA 
LA GUERRA AL JAPON 
San Salvador, 8.—Cun la 
i probación del Ooñgresfc, o-
presidente de la República de 
El Salvador ha declarado la 
guerra ai Japón a lafi doce, ho 
ra olida!.—EFE. 
LA R E P U B L I C A DOMI-
. NICANA DECLARA LA 
G U E R R A AL JAPON 
Washington, 9; (3 madru-
gada).—El ministro de la 
República Dominicana ha 
anunciado que su pais ha 




P E N I J D A S 
¡Méjico, 9; (3 madruga-
da).—El Presidente Avila 
Camacho ha declarado la 
suspensión de relaciones con 
ei imperio japonés.—EFE. 
MUEVO DSSCURSO DE 
CMURCHILL 
Londres, 8.—Seis horas deS 
pués de su declaración ante 
ñ Cámara de los Comunes, 
Churchill pronunció un dis-
curso radiado a lodo el mun-
do en el que declaró: 
"Japón ha sido movido en 
sus decisiones por asociacio-
nes secretan En presencia de 
tales circunstancias, han sido 
eiitregacios ya sus pasaportes 
a los encargados de Negocios 
del Japón en Londres y miem 
bros de su Legación. 
Churchill aludió después a1 
discurso de RooseveH ante el 
Congreso norteanlerioano y 
di jo: "Esta tarde e1 presiden-
te de los Estados Unidos d i -
d;jo: "Durante corrimos el ¿ L n e ^ p&K 
que en el W? 
Üuhiese d e ^ í ? ^ 
^otnos una ^ « 
que no hubiéramo 
slir adecuadamente. ^ 11 
conlré esta larde en W 
ra asenlimi^nlo general 3 
la afirmación de qvte a meS 
que nuestra fuerza erec« ^ 
Uplicamos nuestras teti^ 
nes de amistad con el pU(iv 
chino y su gran ieíe {M* 
Kai Sheck". 
Chflrchill mencionó los ^ 
r.araUvos re'lzados por 
I-retaña en Extremo Orie^ 
"Tenemos —añadió— nu'esU, 
trran preocupación aquí ^ ^ 
ropa, pero al mismo 
rigió al Congreso, en las c i r - ¡ s e ha Realizado "¿do 1 ^ i r 5 ^ 0 
cunstancias más solemnes, un | b̂ e para hacer frente « V 0 ^ 6 1 
postad con que desde a h ¿ H * 
go Uempo nos amenazaS a:Fu" 
Extremo Oriente y qüe í 1  ^ p2 
desencadenado T o / f e 
discurso en el que pidió el re-
ce nocimiento inmediato del es 
ta do de guerra." 
' Se refirió después a ^ suer 
te que había tenido Gran Bre 
taña de no haber sido atacada 
por el Japón cuando se encon 
traba desamparaba, después 
de la retirada de Dunkerque y 
n o r m e c a n i l 
nosotros y nuestros 
US 
, un»' 
Wáshington, 8.— Oficiala 




A LOS SUBDITOS IN-
Y Y A S K I S 
Tokio, 8.-Una conferencia 
extraordinaria de pren-
sa se ha celebrado en el 
ministerio de Negoios Ex 
tWBnjeros. E l portavoz de 
claró a los periodistas na 
cianales y extranjeros: 
MLa guerra que acaba 
de comenzar es una gue-
rra entre Estados y no 
entre japoneses y subdi-
tos de los países enemi-
gos. Por consiguiente, el 
Gobierno tomará toda cía 
se de medidas de precau-
ción para garantizar la 
seguridad de los ingleses 
y norteamericanos que re 
siden en el Japon."—Efe. 




Washington, 8. — E l 
presidente Eoos^velt ha 
dado orden de detención 
contra todos los subditos 
japoneses. E l departa-
mento de justicia cifra 
en iffll 2QK ~£IE? nan BOTO 
I n t e n s o b o m b a r d e o 
de Hont* Kong 
L a a c c i ó n e é r e a j a p o n e s a s e i n i c i ó a 
l a s o c h o d e l a m a ñ a n a 




IOÍJ norteamericanos han sido 
jj ondidos por la aviación ja -
w' nes^ en el puerto de Pearl 
[í i buur, según inf'.ti'maeiünea 
ríe yÁ-¿ea ittjyü^és.—.tliii. 
! Hong» Kong, 8.—Un comuni-
oaüo oficial anuncia que un 
.' centingente de tropas japo-
esas formado por trescientos 
i o cuatrocientos hombres, ha 
sido observado en la frontera 
y se esper^ que intenten atra 
vesar el río inmediatariiente. 
L a guarnic ión de Hong Kong 
' aguarda confiada el desarrollo 
.ido los acontecimientos. Las 
lineas de defensa han sido ocu 
padas esta madrugada por las 
fuerzas movilizadas y a pri-
mera hora de 'a mañana se 
procedió a la destrucción de 
las carreteras fronterizas y 
dei ferrocarril. Una compañía 
I de las tropas de frontera ha 
! ocupado ya las posiciones de-
Ifensivrs de vanguardia.—EFE. 
KONG 
Tokio, 8.—La aviación jap-
J í n e s a ha comenzado a bombar 
dear Hong Kong a. las ocho 
dt u niañuna.—i-'.FE. , ! 
X X X 
Hong Kong, 8.—Los aviones 
j pon es es han nonibardeadi1 
How-Loon, barrio de Hon-: 
Kong asentado en la costa sep 




do oficial del Cuartel genern ! 
británico en Extrema Orientf ' 
dice: 
M£l euamigo ha eíectuadful 
un bombardeo y un desembar 
co e>n Kemassin, seguido de 
una infiltración hacia Kota-
ataque japoneses contra 
Hawai han causado hasta 
ahora tres mil bajas, üe 
ellas 1.500 muertos. L a C a -
sa Blanca reconoce ademas 
la pérdida de un viejo aco-
razado y un destructor, que 
voló al ser alcanzado por 
una bomba japonesa. Añade 
que otros barcos fueron ave 
riados. Es relativamente Im 




Washington, 8—uHe pedido 
hbaru, frente a la costa de Ke ai congreso que después de-
massin. Nuestros aviones -iloa, 7 cte diciembre declare que 
»cnn han logrado alcanz r de|existe el estado de guerra en-
lleno con sus bombas uno dejtre ]os Estados Unidos y e1 
los barcos enemigos, que re- Japón" , ha dicho RooseveU 
suHó incendiado. Otro blanco : en Su m€nsaje ai congreso. 
1 "La fecha del 7 de diciem-
bre, quedará como fecha infa 
mante. Los Estados Unidos 
han sido ¿lacados súbita y de 
liberadamenie. L a nota entre-1 
gada por Kurusu no contiene 
ninguna amenaza. E l pueblo1 
americano con quis ta rá la vic-
teria final; no sólo nos defen-: 
daremos, sino que aseguramos 
el que esta forma cter traición 
no pueda vo ver a amenazar-
nos j amás . Obtendremos el 
triunfo que corresponde al de 
recho." 
E l Senado y l« Cámara de 
Represen tan íes se reunieron a 
las seis. Sus miembros y & 
presidente RooseveU fueron 
¿cogidos con grandes ovacio-
nes. E l presidente dió lecturí 
inmediatamente al mensaje 
de declaración de guerra.— 
LEE. 
de Ultramar. No hay q í 1 ' 
estima-r los nuevos peli 
Una cosa es cierta: estí 
gro debe servir para p 
lucha se lleve sobre el 
de que ayunos de los Coi 
j . i s t ros , entre ¡os cuales fig^fiinis 
ran los aviones, deberán fei ido 
¡sust i tuidos por nosotros m.'¡: L 
• mo. Una vez que hayamos1,!', 
puesto en marcha les grande; : 
industrias del' mundo, no h.11̂ ' 
brá insuficiencias de matem|,dm: 
Es absolutamente necesarii jerc: 
que todos ios obreros dela"̂ 06 
fábricas de municiones y lo sis ( 
dos los que trabajan enla|i4ic£ 
dustrias de guerra, hagan U )arti 
esfuerzo/ proporcionado alitor: 
amplitud del peligro y a l»ne 
grandeza de nuestra causi^ 
Esto deberá referirse espedí 
mente a los tanques y sobr' 
trdo a los aviones. Los avio^1 
nes serán más necesarios 
nunca ahora que la guerra» imc 
ha extendido a tan amplios ñrad 
pacios". . . - l.re')^ 
Dirige un llamamiento a «¡enci; 
dos los que trabajan en las " e, 
bricas a fin de que ese undaí 
zc lo aporten con su sup^ ael}: 
taria contribución al COMU ^ 





inada por los pueblos 
que ha sido forjada en 
go de la guerra.-EFE 
INTENSO BOMB 
SOBRE MANILA 
Nueva York, 8.-U 
de WanJla suf̂ e en 
momentos ' 23,50 ^ 
paño^). un 
recibidos ]i 
directo fué conseguido sobre 
un segundo barco de la mis-
ma escuadra. En S-bak d ene 
migo efectuó otro bombardeo 
y en este momento se de sarro 
Ha una tuerte batalla entre 
tpOpas japonesas y br i tán i -
cas—1. i E . 
Tokio, 8.-- El- cuartel 
genera del ejército impe-
r i a l í a p c u c s confirma que 
dos acorazados norteame-
ricanos han sido liundl-
dos* y otros dos acoraza-
dô , ü.i como cuatro cru-
ceros avei|ados frente » 
la isla Hawai. Además ->e 
d por segura la pé rd ida 
üe un portaaviones nor-
teamericano cerca de la 
Isla de Guan. lian sido 
u di dos el dragaminas 
T Eígus" y cuatro mer-
jahies de lo:. Estados Uni 
dor. Un gran número de 
aviones norteamericanos 
han sido derribados en Jas 
inmediaciones de Hawai. 
a per d L' de Ir. av» -
oión iaponesr son la avia-




E L SENADO YANQUI APHl 
HA LA DEOLAERGim 
GUEBBA AL JAPON 
Wáshínglon 





Berlín, 8—En la Wíl-
beaastrssse no se ha fW' 
malado boy dechr&cién 
ti&m conforme aá d«*-
chQ internacional sobre 1» 
repercusidn de las hutí*1' 
Jidades en Extrerofi 
Oriente acerca delasáte-
Posiciones del pacto íf1' 
Se pone de relieve q& 
,Alemania ha sido s&&; 
Ipre nna aliada del 
SLthmrjre ha existido & 
r acción de f_ .^st0"" 
.«íj-nt 
i.ulmo qne 
